


























































































































    第1点 ：当述语是新信息时，主体部分对听话人来说是新信息还是已知信息有一个说话
人主观判断的问题。例如 ：
    （8）今夜の月がきれいですよ。 































































































































































  6   野田（1996 : 91）对此的解释：「意外性や驚きの意味が強くでやすいのは述語が形容詞、名詞、意志
的な動詞など、『富士山が見えるよ』構文にあまり使われないもののときである。」这种信息表达上的
区别，从述语的构成成分上是找不到答案的。
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